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⑴ 学習発表会販売会 日時：10月○○日㈯ 11：30～12：00 場所：体育館前
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Table．3 販売会学習に関わるキャリア教育4領域の視点による生徒の自己評価と教師の評価の変化
（どろんこ祭販売会の単元前後の2回のアンケート結果）









1 お客様と、挨拶や返事、話し、会話をする。 2（15％） 5（38％）
2 友だちと協力して、販売会に取り組む。 0（0％） 3（23％）
3 先生や友だちと、楽しく活動する。 2（15％） 6（46％）
4 自分らしさを発揮して、のびのびと活動する。 3（23％） 5（38％）
5 活動を振り返り、頑張ったことを発表する。 6（46％） 6（46％）
6 先生や友だちの発表を聞き、ほかの友だちの頑張りを認める。 2（15％） 9（69％）
7 自分の役割を理解し、友だちと協力して販売会に取り組む。 2（15％） 7（54％）
〈情報活用能力〉
8 販売会の見通しをもち、落ち着いて活動する。 4（31％） 5（38％）
9 先生の話しが分かり、販売会に興味・関心をもつ。 3（23％） 4（31％）
10 友だちと協力して、販売会の活動に参加する。 2（15％） 5（38％）
11 自分の役割を理解して、最後までやり遂げる。 1（8％） 9（69％）
12 自分に任せられた役割を、意欲的に行う。 3（23％） 8（62％）
13 販売会での、先生や友だちの活動を知る。 6（46％） 9（69％）
14 後始末を、自分から進んで、または、一緒にする。 3（23％） 6（46％）
〈将来設計能力〉
15 自分の活動や役割を理解し、やり遂げる。 6（46％） 7（54％）
16 販売会のいろいろな役割を知り、自分の役割を果たす。 5（38％） 12（92％）
17 決められた時間やルールを守り、活動の手順が分かる。 2（15％） 5（38％）




20 農耕作業と違う販売の活動に慣れる。 3（23％） 6（46％）
〈意思決定能力〉
21 販売会の順序をおぼえ、集中して最後まで活動する。 4（31％） 6（46％）
22 選択場面で考えたり、活動を選んだりする。 4（31％） 3（23％）
23 自分の意見を、先生や友だちに伝える。 4（31％） 2（15％）
24 自分の役割を、最後までやり通そうとする。 3（23％） 5（38％）
25 販売会で自分の好きな活動を選んだり、場所を選んだりする。 3（23％） 5（38％）
26 次の販売会をきき、期待感や見通しをもつ。 6（46％） 5（38％）











単元前 単元後 単元前 単元後
人間関係
形成能力
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